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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of the structural 
components of the «perezhivanie» (experiencing’s)   and Ego-protective mechanisms 
in the educational activities of high school students. Such immature psychological de-
fenses as repression, substitution, regression, as well as psychological protection from 
self-actualization and success in educational activities like the Iona Complex, have 
been studied. The results of the study showed that Ego-protective mechanisms are ac-
tively involved in the realization of the «perezhivanie» (experiencing’s)   of the learn-
ing activities of high school students. This interaction can be both positive and nega-
tive. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ проблемы взаимосвязи 
свойств личности и психических состояний в ходе учебной деятельности. В ра-
боте изложены результаты эмпирического исследования познавательных состо-
яний студентов с разным уровнем выраженности субъектно-личностных 
свойств (черт характера, свойств темперамента). Показана частота встречаемо-
сти познавательных состояний у студентов с разным уровнем проявления 
свойств личности в обыденной (лекция) и напряженной (экзамен) ситуациях 
учебной деятельности. Установлено значимое влияние свойств «самоконтроля» 
и «социального темпа» на состояния «заинтересованности» и «сосредоточенно-
сти», как наиболее часто переживаемых студентами в ходе учебной деятельно-
сти. 
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Изучение психологии состояний привело Н.Д. Левитова к заключению о 
необходимости выделения состояний, связанных с процессом познания и по-
знавательной сферы субъекта, в целом – познавательных состояний (Левитов, 
1964). Вопрос о содержании познавательных состояний, их структуре, функци-
ях, динамике, связях с другими психическими явлениями (процессами и свой-
ствами), в том числе и состояниями других классов, является открытым. 
Возникновение состояний идет во взаимосвязи с субъективно значимыми 
ситуациями, которые могут быть охарактеризованы как необычные, новые, не-
определенные, гипотетические, с деятельностью высших уровней познаватель-
ного отражения и регулирования – ментальными структурами (смысловыми, 
рефлексивными, категориальными, переживаниями, ментальным опытом), а 
также составляющими системы Я. Как отдельный класс психических состояний 
познавательные состояния выступают целостной функциональной структурой, 
организующей соматические, психические и мета-психические процессы (инте-
гральные психические процессы: целеполагания, принятия решения, контроля и 
др.). Взаимодействуют психические состояния со структурами сознания, связа-
ны с интеллектуальными способностями (когнитивные стили, свойства интел-
лекта, обучаемость, креативность) и другими субъектно-личностными свой-
ствами, которые необходимы для эффективного процесса познания в жизни 
(Прохоров, 2014; Прохоров, Юсупов, 2015). 
Благодаря интегрирующей функции состояний, соответствующие «про-
цессуально-содержательные» комплексы проявлений познавательных состоя-
ний (когнитивные, метакогнитивные и др. процессы, субъектно-личностные 
свойства, интеллектуальные способности и др.) закрепляются и сохраняются в 
структуре ментального опыта субъекта (Прохоров, Юсупов и др., 2011). 
Во многих работах зарубежных исследователей позитивные состояния 
(спокойствие, интерес, радость др.) рассматриваются как важный фактор по-
вышения интеллектуальной эффективности человека (Fredrickson, 2000; Isen, et 
al., 1987). B.L. Fredrickson изучал положительные состояния со стороны их вли-
яния на повышение интеллектуальной эффективности. Такие позитивные пере-
живания отличаются от негативных тем, что расширяют интеллектуальный ре-
пертуар мышления-действия, а они в свою очередь улучшают социальный, ин-
теллектуальный и физический ресурс индивида. F. Efklides, изучая метакогни-
тивные состояния, отмечает, что состояния, сопровождающие процесс решения 
задач, например, «чувство сложности» решаемой задачи оказывает значимое 
влияние на продуктивность студентов (Efklides, 2002). 
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Немало исследований посвящено взаимосвязи психологических свойств 
личности и психических состояний в отечественной психологии. Так, в иссле-
дованиях, проводимых А.О. Прохоровым, были установлены некоторые зако-
номерности взаимосвязи психических состояний и свойств личности в учебной 
деятельности (Прохоров, 1991). Была выявлена тенденция большей связанности 
свойств личности более высокого уровня иерархии, по сравнению со свойства-
ми относительно низкого уровня. Это указывает на доминирование социально 
обусловленных свойств в функциональной структуре состояний. В то же время, 
состояния в большей степени отражают черты характера субъекта, как сово-
купности устойчивых индивидуальных особенностей личности. 
В работах А.В. Махнач обнаружено, что существует тесная связь между 
двухмерным пространством состояния (позитивное – негативное) и двухмер-
ным пространством личности, оформленным факторами экстраверсии и нейро-
тизма (Махнач, 1993). А.В. Махнач рассматривает взаимоотношения психиче-
ских состояний и черт личности как результат взаимодействия внутренних (фи-
зиологических, психических) и внешних (социальных и природных) факторов. 
Автор делает вывод о том, что психические состояния детерминируются ста-
бильными чертами личности, которые определяют специфику симптомоком-
плекса психических состояний. 
Раскрывая вопрос о взаимосвязи особенностей личности характеристик 
стресса В.А. Бодров говорит о значении интеллектуальных особенностей и, в 
целом, личностных качеств индивида (мотивационно-потребностных, волевых, 
темпераментальных) в возникновении, развитии и проявлении психологическо-
го стресса (Бодров, 2000). В.А. Якунин отмечает, что фрустрация, как особое 
психическое состояние, является целостной реакцией личности, состоянием, в 
которое вовлекаются все стороны психики человека (Якунин, 1981). Индивиду-
альное своеобразие в проявлении эмоциональных реакций в состоянии фруст-
рации определяется структурой основных свойств личности и в известной сте-
пени отражает ее. 
Интересные результаты были получены Т.Н. Васильевой в исследовании, 
направленном на выявлении особенностей взаимосвязи между психическими 
состояниями и мотивацией личности (Васильева, 2009). Лишь стремление овла-
деть профессией по-настоящему может повлиять на психические состояния 
студентов и вызывать определенные переживания в процессе учебной деятель-
ности. В исследовании влияния локуса контроля на психические состояния по-
казано, что уровень субъективного контроля, как свойство личности, опосреду-
ет психические состояния субъекта в зависимости от ситуации, актуализируя 
другие свойства, вызывая определенную реакцию. 
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Тем не менее, на сегодняшний день в психологии существует пробел в 
исследованиях, раскрывающих взаимосвязь познавательных психических со-
стояний и свойств личности в ходе учебной деятельности. Важнейшая задача в 
области психологии заключается в разработке методов актуализации познава-
тельных состояний, а также определения их функций в ходе деятельности чело-
века. В результате исследований могут предложены рекомендации, которые 
найдут применение в трудовых, научных и творческих коллективах, образова-
тельных системах. Исследования важны в области психологии творчества и 
научной деятельности, в контексте которых человек постоянно сталкивается с 
необходимостью выходить за пределы имеющихся знаний, трансформировать 
сложившиеся представления в ходе решения проблемных и творческих задач. 
Состояния побуждают, направляют и регулируют познавательную активность, 
тем самым, выполняя функцию развития познавательных процессов и интел-
лектуальных способностей. 
Исследования в этой области призваны повысить эффективность учебной, 
научной и творческой деятельностей, за счет актуализации у субъектов пози-
тивных познавательных состояний. По-видимому, влияние субъектно-
личностных свойств на познавательные состояния опосредовано как напряжен-
ностью учебной деятельности, так и взаимодействием самих свойств личности. 
В исследовании приняли участие студенты Института психологии и обра-
зования Казанского федерального университета, всего – 90 человек обоего по-
ла, в возрасте 19–22 лет. Изучение познавательных состояний проводилось в 
ходе учебной деятельности студентов: во время лекций и экзаменов, на время 
проведения исследования занятие прерывалось. Кроме того, измерялась интен-
сивность переживаемых состояний по десятибалльной шкале. Для анализа дан-
ных использовалась программа SPSS 19.0, применялся частотный анализ, метод 
полярных групп. В работе были использованы следующие методики: 
1. Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова (Посохова, 
2008). 
2. Пятифакторный личностный опросник (Большая пятерка) П. Коста и 
Р. МакКрае (Хромов, 2000). 
3. Ориентационный опросник Б. Басса (Карелин, 2007). 
4. Анкета познавательных состояний А.О. Прохорова и М.Г. Юсупова. 
Рассмотрим результаты исследования познавательных состояний у сту-
дентов с различным уровнем выраженности субъектно-личностных свойств. 
Отмечается, что наиболее типичными психическими состояниями в повседнев-
ной ситуации лекции являются состояния задумчивости, заинтересованности и 
сосредоточенности. В таблице 1 представлена частота переживания выделен-
ных состояний студентами с разным уровнем самоконтроля, привязанности, 
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экстраверсии, экспрессивности и эмоциональной неустойчивости в ситуации 
лекции. 
Таблица 1. 
Частота переживания познавательных состояний у студентов с разным уровнем 
характеристик личности в ситуации лекции 
состояние уровень вы-
раженности 
1 2 3 4 5 
задумчивость высокий 56% 67% 89% 33% 67% 
низкий 44% 33% 11% 67% 33% 
заинтересован-
ность 
высокий 71% 71% 71% 43% 43% 
низкий 29% 29% 29% 57% 57% 
сосредоточенность высокий 71% 86% 57% 57% 43% 
низкий 29% 14% 43% 43% 57% 
Примечание: 1.Экстраверсия, 2. Привязанность, 3. Самоконтроль, 4.Эмоциональая не-
устойчивость, 5.Экспрессивность. 
 
Наиболее значимое влияние личностных черт отмечается по показателям 
привязанности и самоконтроля, а также экспрессивности и экстраверсии. Со-
стояние задумчивости преимущественно наблюдается у студентов с высоким 
самоконтролем, а также преобладает у доброжелательных, открытых опыту и 
эмоционально устойчивых студентов. Такие студенты сдержанны и усидчивы, 
благодаря этому на лекции лучше других запоминают информацию, намного 
дольше могут сконцентрировано слушать преподавателя. В свою очередь, со-
стояние заинтересованности чаще переживается при высокой экстраверсии, 
доброжелательности и самоконтроле. Студенты с преобладанием отмеченных 
характеристик очень энергичны, общительны и к процессу обучения подходят с 
большим интересом. Эта же закономерность характерна и для состояния сосре-
доточенности. 
Полученные результаты исследования особенностей темперамента в си-
туации лекции позволяют определить, что состояние задумчивости пережива-
ется студентами с высоким уровнем пластичности и социальной эмоционально-
сти. Состояние заинтересованности свойственно испытывать студентам с высо-
кой социальной эргичностью и социальным темпом. Сосредоточенность чаще 
переживается студентами с высокой эргичностью и социальная эргичностью. 
Рассматривая особенности переживания познавательных состояний в за-
висимости от направленности личности, отметим, что состояние задумчивости 
чаще переживается студентами с высокой направленностью на задачу. Студен-
ты с высоким уровнем направленности на себя чаще переживают состояние за-
интересованности, такие учащиеся стремятся получить как можно больше зна-
ний, с целью саморазвития. 
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Как показано в таблице 2, наиболее типичными психическими состояни-
ями в напряженной ситуации экзамена являются состояния умственного 
напряжения, сомнения и сосредоточенности. Здесь наибольшее влияние оказы-
вают характеристики экстраверсии, доброжелательности и открытости опыту. 
 Таблица 2.  
Частота переживания познавательных состояний у студентов с разным уровнем 
характеристик личности в ситуации экзамена 
состояние уровень вы-
раженности 
1 2 3 4 5 
умственное 
напряжение 
высокий 75% 67% 67% 67% 67% 
низкий 25% 33% 33% 33% 33% 
сосредоточен-
ность 
высокий 17% 17% 67% 50% 67% 
низкий 83% 83% 33% 50% 33% 
сомнение высокий 50% 50% 50% 50% 75% 
низкий 50% 50% 50% 50% 25% 
Примечание: 1. Экстраверсия, 2. Привязанность, 3. Самоконтроль, 4.Эмоциональая 
неустойчивость, 5. Экспрессивность 
 
Так, на экзамене сосредоточенность чаще переживается студентами с вы-
сокой интроверсией, открытостью опытом и самоконтролем, при низких пока-
зателях привязанности. В отличие от сосредоточенности, умственное напряже-
ние свойственно переживать студентам с высокой привязанностью и экстравер-
сией. Состояние сомнения в большей степени характерно для лиц с высокой 
открытостью опыта. 
Состояние умственного напряжения чаще всего испытывают студенты с 
высокой эргичностью, пластичностью и социальной эмоциональностью, а так-
же студенты с низким социальным темпом. Сосредоточенность чаще пережива-
ется при высоком уровне пластичности и социальной эмоциональности и низ-
ком уровне социального темпа и эмоциональности. Состояние сомнения пере-
живается студентами с высоким эмоциональным темпом и социальной эмоцио-
нальность. 
Интересные закономерности переживания познавательных состояний 
установлены в зависимости от направленности личности субъекта. Состояние 
умственного напряжения в ситуации экзамена переживается студентами с вы-
сокой направленностью на задачу и низкой направленностью на себя. Состоя-
ние сосредоточенности, в свою очередь, не зависит от типа направленности, то-
гда как состояние сомнения чаще переживается студентами с высокой направ-
ленностью на себя и направленностью на взаимодействие. 
Как отмечалось ранее, в ситуациях лекции и экзамена состояние сосредо-
точенности является универсальным и переживается студентами в одинаковой 
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степени. Рассмотрим частоту переживания состояния сосредоточенности у сту-
дентов с разным уровнем характеристик темперамента на лекции и экзамене 
(Рис. 1). 
 
Рис. 1. Структуры темперамента при переживании сосредоточенности в 
ситуациях лекции и экзамена 
 
Отметим, что на экзамене состояние сосредоточенности характерно, в 
большей степени, лицам с высокой пластичностью и социальной эмоциональ-
ностью. Высокая эргичность и социальная эргичность также является немало-
важным фактором проявления сосредоточенности на экзамене, и в меньшей 
степени – на лекции. 
Далее, обратимся к результатам исследования особенностей свойств лич-
ности при переживании сосредоточенности на лекции и экзамене (рис. 2). 
Как показано на рисунке, во время лекции у студентов, переживающих 
сосредоточенность, преобладают такие характеристики как, экстраверсия и 
привязанность (доброжелательность), что не характерно для ситуации экзамена 
(лишь 17 % экстравертов находятся в состоянии сосредоточенности). В то же 
время, высокие показатели самоконтроля и экспрессивности на экзамене обу-
словливают состояние сосредоточенности в большей степени, нежели на лек-
ции. Специфики влияния направленности личности на сосредоточенность уста-
новлено не было. 
Таким образом, в ситуации лекции при сосредоточенном состоянии у 
студентов часто встречаются такие личностные характеристики, как эргичность 
и социальная эргичность, экстраверсия и привязанность. В ситуации экзамена 
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студентам характерны: высокий уровень самоконтроля, гибкость в коммуника-
циях с окружающими и поиск помощи со стороны. 
 
 
Рис. 2. Характеристики личности при переживании сосредоточенности в 
ситуациях лекции и экзамена. 
 
Далее, для выявления влияния свойств личности на позитивные познава-
тельные состояния заинтересованности и сосредоточенности был проведен 
дисперсионный анализ. В ситуации как лекции, так и экзамена было установле-
но влияние показателей самоконтроля и социального темпа на состояния заин-
тересованности и сосредоточенности. Выделенная для ситуации лекции модель 
дисперсионного анализа обладает высоким уровнем значимости (p<0,36), а 
влияние взаимодействия указанных переменных достигает p<0,004 (Таблица 3). 
Отдельное влияние указанных переменных не достигает необходимого уровня 
значимости. 
Таблица 3. 
Влияние самоконтроля и социального темпа на состояние заинтересованности 
на лекции 
Источник изменчивости Сумма 
квадра-
тов 
df Сред-
ний 
квадрат 
(MS) 
Значе-
ние F-
крите-
рия 
Фишера 
P уровень 
значимости 
Модельный 12,700a 3 4,233 3,142 ,036 
Самоконтроль 3,045 1 3,045 2,260 ,141 
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Социальный темп ,912 1 ,912 ,677 ,416 
Самокон-
троль*социальный 
темп 
12,308 1 12,308 9,134 ,004 
Примечание: *– взаимодействие показателей 
 
Результаты совокупного влияния показателей самоконтроля и социально-
го темпа показаны на рисунке 3. 
 
Рис. 3. Влияние самоконтроля и социального темпа на интенсивность за-
интересованности на лекции 
 
Как показано на рисунке 3, наиболее интенсивно состояние заинтересо-
ванности на лекции проявляется при низком уровне социального темпа и само-
контроля. Однако с ростом показателя самоконтроля интенсивность пережива-
ния заинтересованности снижается. Обратная тенденция характерна для высо-
кого уровня социального темпа: с ростом самоконтроля интенсивность пережи-
вания повышается. Отмечается, что высокий уровень способности к вербализа-
ции в сочетании с низким уровнем самоконтроля обусловливает наименее ин-
тенсивные переживания состояния заинтересованности. 
Несколько иные закономерности обнаружены для состояния сосредото-
ченности в ситуации экзамена (табл. 4). 
Выделенная для ситуации экзамена модель дисперсионного анализа об-
ладает уровнем значимости p<0,22, а влияние взаимодействия указанных пере-
менных достигает высокого уровня значимости (p<0,022). Так же, как и в ситу-
ации лекции, на экзамене самостоятельное влияние самоконтроля и социально-
го темпа не достигает необходимого уровня значимости. 
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Таблица 4. 
Влияние самоконтроля и социального темпа на состояние сосредоточенности 
на экзамене 
Источник изменчивости Сумма 
квад-
ратов 
df Сред-
ний 
квадрат 
(MS) 
Значе-
ние F-
крите-
рия 
Фишера 
P уровень 
значимости 
Модельный 25,980a 3 8,660 3,562 ,020 
Самоконтроль 2,927 1 2,927 1,204 ,278 
Социальный темп 4,450 1 4,450 1,830 ,182 
Самоконтроль*социальный 
темп 13,441 1 13,441 5,528 ,022 
Примечание: *– взаимодействие показателей 
 
Как показано на рисунке 4, влияние социального темпа и самоконтроля 
на состояние сосредоточенности на экзамене схоже с аналогичным влиянием на 
состояние заинтересованности на лекции. Однако существует ряд особенно-
стей. Наиболее интенсивно данное состояние переживается в случае одинаково 
низких или высоких показателей социального темпа и самоконтроля. При низ-
ком уровне социального темпа с ростом показателя самоконтроля интенсив-
ность сосредоточенности незначительно снижается, тогда как при высоком 
уровне самоконтроля происходит значительное возрастание интенсивности пе-
реживаний. 
 
 
Рис. 4. Влияние самоконтроля и социального темпа на интенсивность со-
средоточенности на экзамене 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 
Выявлено, что в повседневной ситуации учебной деятельности (лекция) 
наиболее часто переживаемыми состояниями являются: задумчивость, заинте-
ресованность и сосредоточенность, тогда как в напряженной ситуации экзамена 
– умственное напряжение, сомнение и сосредоточенность. Состояние сосредо-
точенности является типичным для обеих ситуаций учебной деятельности. 
2. Установлена частота переживания состояний для студентов с высокой 
и низкой выраженностью личностных свойств в обыденной и напряженной си-
туациях. В обыденной ситуации состояние задумчивости наблюдается у лиц с 
высоким самоконтролем, а также преобладает у доброжелательных, открытых 
опыту и эмоционально устойчивых студентов с направленностью на задачу. 
Состояние заинтересованности переживается студентами с высокой социальной 
эргичностью, социальным темпом и направленностью на себя. 
В то же время, в ситуации экзамена: состояние умственного напряжения 
переживается при повышенной эргичности, экстраверсии, направленности на 
задачу. Состояние сосредоточенности испытывается при высокой пластично-
сти, самоконтроле и экспрессивности. Сомнения во время экзамена отмечается 
при высокой социальной эмоциональности, социальном темпе, экспрессивно-
сти и направленности на взаимодействие. 
3. Состоянию сосредоточенности одинаково часто переживается в обеих 
ситуациях учебной деятельности. В ситуации лекции состояние сосредоточен-
ности у студентов обусловлено такими свойствами как: эргичность и социаль-
ная эргичность, экстраверсия и привязанность, тогда как в ситуации экзамена: 
пластичностью и социальной эмоциональностью, высоким самоконтролем и 
экспрессивностью. 
4. Установлено влияние показателей самоконтроля и социального темпа 
на состояния заинтересованности на лекции и сосредоточенности на экзамене. 
наиболее интенсивно состояние заинтересованности на лекции проявляется при 
низком уровне социального темпа и самоконтроля. Однако с ростом уровня са-
моконтроля интенсивность переживания заинтересованности снижается. В 
свою очередь, состояние сосредоточенности наиболее интенсивно переживает-
ся в случае одинаково низких или высоких показателей социального темпа и 
самоконтроля у студентов. 
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INFLUENCE OF PERSONAL PROPERTIES ON THE COGNITIVE 
STATES OF STUDENTS 
Chernov A.V., Yusupov M.G. 
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan  
Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the rela-
tionship of personal properties and psychological states in the course of educational 
activity. The paper presents the results of an empirical study of cognitive states of 
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students with different levels of severity of subject-personal properties (character 
traits, temperament properties). The frequency of occurrence of cognitive states in 
students with different levels of manifestation of personality traits in everyday (lec-
ture) and tense (exam) situations of educational activity is shown. Shown the signifi-
cant influence of the properties of "self-control" and "social pace" on the state of "in-
terest" and "concentration", as most often experienced by students in the course of 
educational activities. 
Key words: cognitive state, personality trait, character trait, orientation, tem-
perament property, students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
